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Une nouvelle collection de bibliothéconomie 
Le Cercle de la librairie lance une collection de bibliothéconomie dont le premier 
volume qui vient de paraître est dû à nos collègues Marcelle Beaudiquez et Anne Ben 
Khémis-Zundel ; il nous prie d'insérer le texte suivant : 
Le Cercle de la librairie dont l'une des fonctions est d'informer les spécialistes du 
livre, lance une collection de bibliothéconomie sous le titre Ouvrages de référence pour 
les bibliothèques publiques. Mlle Marcelle Beaudiquez, conservateur à la Bibliothèque 
nationale et Mme Anne Ben Khémis, conservateur à l'Ecole nationale supérieure des 
bibliothèques ont établi en collaboration ce répertoire bibliographique. Son intérêt sera 
d'offrir le premier en France suivant la Classification décimale universelle et accompagné 
de notices explicatives, une liste de livres de référence utile aussi bien aux bibliothé-
caires et aux documentalistes qu'aux enseignants, aux étudiants et à tout lecteur de 
bibliothèque. 
Ce répertoire offre par exemple des annuaires d'institutions (tel l'Annuaire des 
organisations internationales), des bibliographies critiques, des guides bibliographiques 
pour étudiants de chaque discipline, des encyclopédies en tous genres et enfin les 
principaux ouvrages de documentation pour les domaines étrangers. 
Les auteurs voudraient « donner à la bibliothèque publique le rôle d'un véritable 
service de renseignements à l'usage de toutes les catégories d'utilisateurs » et à cet 
effet, ces deux « théoriciennes de la documentation », ont composé un excellent guide 
pour la constitution du fonds de référence des bibliothèques (1). 
Rappelons les autres instruments bibliographiques que le Cercle de la librairie met 
à la disposition des bibliothécaires depuis 1811. 
— La Bibliographie de la France, journal officiel du livre français présentant une 
chronique rédactionnelle sur l'actualité du livre, la liste des ouvrages ayant fait 
l'objet d'un dépôt légal, enfin la liste méthodique des nouveautés et remises 
en vente annoncées par les éditeurs. 
A partir de cette bibliographie sont rédigés des suppléments dont le Catalogue 
des livres et matériel d'enseignement, le Catalogue des livres d'étrennes, les Livres 
du mois, du trimestre, du semestre, les Livres de l'année-Biblio qui reprend sous forme 
de catalogue-dictionnaire l'ensemble de la production de livres dans les pays franco-
phones (2). 
Le Cercle enfin édite des ouvrages d'intérêt plus général tel le Catalogue des 
livres au format de poche et la Monographie de l'édition, tableau d'ensemble sur la 
profession d'éditeur avec ses problèmes et ses chiffres. 
(1) En vente 49,00 F + frais de port au Cercle de la l ibrair ie, 117, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 
Tél. 326.56.01. 
(2) Les conditions de vente se résument à deux abonnements formule A et B selon le nombre de volumes 
à recevoir. Pour tous renseignements s'adresser au Cercle de la l ibrair ie, même adresse. 
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Cours de formation professionnelle de l'ABF 
35 élèves ont participé à la 40e Session des Cours de formation professionnelle de 
l'Association des bibliothécaires français qui s'est déroulée à la Bibliothèque Forney 
du 12 novembre 1973 au 18 mars 1974. 
28 ont été reçues : 
Avec mention Bien 
Mlle Toumine, Crédit foncier de France. 
Mme Cormier, Centre culturel de Massy. 
Mme Lucet 
Mme de Kermel, Hôpital suisse de Paris. 
Mme Viale Dufour, FOJEP - Papeete (Tahiti). 
M. Jean-Paul Dayma, Crédit foncier de France. 
Mme Bertrand, Bibliothèque d'entreprise Telesystem. 
Mme Feurich, Bibliothèque municipale de Pantin. 
Mme Kubasik, Bibliothèque municipale de Draveil. 
Avec mention Assez Bien 
Mme Verley, Centre socio-culturel de la Fauconnière à Gonesse. 
Mme Rabatel, Educatrice scolaire à l'IMC Gonesse. 
Mme Daniel, Bibliothèque municipale de Sevran. 
Mme Fettah, Bibliothèque municipale Villeparisis. 
Mme Gilbert, Croix-Rouge - Hôpital des Invalides. 
Mlle Rambaud 
Mme Piau, M.J.C. de Courbevoie. 
Mme Casablanca, Préfecture de police. 
Mme Audouze, Bibliothèque municipale de Pantin. 
Mlle Richard, Crédit foncier de France. 
Sans mention 
M. Sauvaget, Bibliothèque municipale de Stains. 
Mme Virion, Centre protestant - Etudes documentation. 
Mme Lahache, Bibliothèque Entreprise - Laboratoire SPECIA. 
Mme Gilis, Centre culturel d'Athis-Mons. 
Mme Ponti, Bibliothèque municipale de Sevran. 
Mme Candillon, Bibliothèque municipale Blanc-Mesnil. 
Mme Carpentier, Bibliothèque municipale Saint-Denis. 
Mme Jouanny, Bibliothèque municipale de Clamart. 
LIBER : Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche 
L'Assemblée générale de Liber aura lieu les 25 et 26 juin prochains à Strasbourg, 
à la Bibliothèque nationale et universitaire, et sera suivie d'une excursion dans le vignoble 
alsacien. Les bibliothèques membres de Liber recevront prochainement les formules 
d'inscription. 
Au cours de cette réunion, seront élus le nouveau Conseil exécutif et le nouveau 
président de la Ligue. Deux rapports concernant les échanges de personnel entre les 
établissements membres seront présentés. 
L'Assemblée générale de Liber a lieu pour la première fois en France ; il serait 
donc souhaitable que les bibliothèques françaises soient largement représentées pour 
accueillir nos collègues étrangers. 
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